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AN INQUIRY INTO THE ONGIN MORTUARY STELE：
　　
THE PURPOSE AND DATE OF ITS ERECTION
Sawada Isao
　　　
Ilitmis yabru, the individual eulogized in the Ongin mortuary stele,
is the Turiik language name of Duoxifu 咄悉匍who appears in Chinese
historical tｅχts. The Ongin mortuary stele was erected by Ｄｕｏ-χi-fu's
sons as ａ memorial of their father's accomplishments. The object of this
essay is to elucidate when the On gin mortuary stele was erected and why
it was erected｡
According to ａ statement in the fourth｡line of the inscription on the
southern face of the Ongin stele, Ilitmi§yab7'u (Duoxifu) died in the
ｓｅ▽enth month of the dragon year. This is of course the fourth year of
伍ｅ Kaiyuan 開元period (AD 716).　It is recorded in the Tiiruk section
of the Jiｕ Ｔａｎｇｓｈｕ　＾唐書突原傅that in that year the Turiik ｑａγanBar
＆)ｒ獣啜可汗died and that Qutlur骨咄縁'ｓ son Ｋ６１･tegin 闘特勤took up
arms supporting his elder brother BilgaqaT-an Itfc伽可汗and killed the
entire clan of Bar ioT. The date of Ilitmi§yabru's death, as it is recorded
ｏｎ'the Ongin stele, probably indicates that he was defeated in ａ struggle
with Kol-tegin and killed｡
In short, the clan which erected the Ongin stele had been driven into
a di伍cult position, standing in the middle of a political controversy
betwｅｅｎ the house of QutluT' and the house of Bar Cor. The inscription
on the southern face of the Ongin stele well eχpresses their bitterness
at that time｡
In any event, the Ongin stele was erected not long after the death
of Hit皿i§in 716.　Thusﾀ the stele was made as ａ memorial stele, ｅχａｇ。
gerating the position of the deceased as having belonged to ａ weakened
clan of Ashina 阿史那, and intended to loudly promulgate to the Turiik
people the contributions made by the house of Duoxifu in founding the
Turuk state.
- ２
